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　川 崎 医 療福 祉 学 会 誌 執 筆 規 定 （２３巻１号ょり適用）
１． 原稿の書式
原稿は横書きで， パソコンのワープロソフトまたはワードプロセッサーを使用して， Ａ４判用紙に１２００字
程度 （３５字ｘ３４行など）， 文字の大きさ１０～１１ポイント程度で作成したものとする．
２． 原稿の枚数
原稿の枚数は， 下表のとおりとする （刷り上り原稿はＡ４判で，１頁は２１字ｘ４３行の２段組， 約１，８００字）．
投稿区分 表紙（１頁目） 和文要約（２頁目） 英文要約（３頁目） 本文（刷上り原稿）
総 説 １枚 ８００字以内 ２００語以内 １０頁以内
論 説 １枚 ８００字以内 ２００語以内 １０頁以内
原 著 １枚 ８００字以内 ２００語以内 １０頁以内
短 報 １枚 ４００字以内＊ １００語以内 ４頁以内
資 料 １枚 ４頁以内
＊短報も， 和文要約および英文要約をつけることができる
３． 原稿の構成
原稿は， 表紙， 和文要約， 英文要約， 本文 （注を含む）， 文献， 図表より構成されるものとする． ただし，
必要とされるものが投稿の区分によって一部異なるので， 詳しくは本規定２の「原稿枚数」 の表を参照する
ものとする．
３ユ 表 紙
１ページ目は表紙とし， 以下の項目を記入する．
（１）投稿原稿の区分 総説， 論説， 原著， 短報， 資料
（２）表題 （和文および英文）
（英文例） ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＶｉｓｕａｌ工ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇｂｙＥｖｅｎｔＲｅｌａｔｅｄＰｏｔｅｎｔｉａｌ（ＥＲＰ）
（３）ランニングタイトル （和文で３０字以内）
（４）Ｋｅｙｗｏｒｄｓ（英語で５つ以内）
（例） Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｅｎｔａｌｈｏｓｐｉｔａｌ，Ｒｏｒｓｃｈａｃｈｔｅｓｔ，ｇｒａｐｈｉｃａｌｕｓｅｒｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＧＵ工）
（５）原稿枚数 総 頁 数 枚
表 紙 枚
和文要約 枚
英文要約 枚
本 文 枚
文 献 枚
図 表 枚
（６）別刷の希望数と表紙必要の有無
３０部を越えた追加部数は著者負担で，本規定５の別刷料金表を参照．また，表紙が必要か不要かを記す．
（７）著者等の表記（和文）
Ａ． 著者名とその所属機関名
所属が２ヵ所以上の場合は， 著者名および所属名の各々右肩に番号を割り振ること
（例） 深井喜代子＊１ 新見明子＊２ 田中美穂＊２
＊１ 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科
＊２ 川崎医療短期大学 第一看護科
Ｂ． 代表者の氏名と連絡先 （所属機関等の名称と住所，ｔｅｌ，ｆａ メールアドレス）
（例） 深井喜代子 〒７０１‐０１９３ 倉敷市松島２８８ 川崎医療福祉大学
ｔｅｌ，ｆａｘ， メールアドレス
（８）著者名等の表記（英文）
Ａ． 著者名
